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Důsledky autoritativní výchovy pro volbu vlastního rodičovského výchovného stylu (kazuistiky)
Consequences of Authoritative Upbringing  for the Choice of Personal style of Education (Case Studies)
PhDr. Simona Kiryková, Ph.D. - KPP
Kazuistika - popis 4 konkrétních případů výchovného rodičovského stylu.
Kvalitativní výzkum - popis jak tito jednotlivci nahlížejí, chápou a interpretují výchovné styly.
Strukturovaný rozhovor - provedení strukturované diskuse všech zúčastněných
Cíl - Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je  zhodnocení názorů dotazovaných na autoritativní výchovu, bez vyvození
obecných závěrů .
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